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イタリア時代の百武兼行 Ⅲ
―《ピエトロ・ミッカ図》（1882年）制作の背景―
吉 住 磨 子
Kenko Hyakutake in His Italian Period III:























































ト リ ノ ピエトロミッカ
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アーノのレンガ積職人の家に生まれた。はじめ家業を継いで職人となるが、失職を機にスペイン王位継承


















































































































































































































































































































ロ・ミッカ図』をめぐって―」『美術研究』342号、1988年、61～62頁。Oldenbourg, Rudolf, P. P. Rubens, München/Berlin,
1922, Abb. 19; Evers, Hans Gerhard, Peter Paul Rubens, Antwerpen, 1946, Abb. 46; Jaffe, Michael, Rubens, Rizzori, 1989, p.













（註10）Conte Felice Durando di Villa, Piemontesi Illustri, II, 1781, Torino, pp. 361-378.（https://books.google.co.jp/booksid=
krhTAAAcAAAJ&pg=PA361&hl=ja&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&g）




（註13）ピエトロ・ミッカの銅像については次の論文を参照。Menietti, Piergiuseppe, “Dare un volto all’eroe: L’iconografia di
Pietro Micca tra invenzione e celebrazione,” Torino 1707, Memorie e Attualità dell’Assedio di Torino del 1706 tra Spirito
Europeo e identità Regionale, Vol. II, Atti del Convegno, Torino 29 e 30 settembre 2006, a cura di Gustavo Mola di
Nomaglio ed altri, Centro Studi Piemontesi, 2007, pp. 527-557. また、ピエトロ・ミッカについては次の文献も参照。
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1980, XXIV, p. 491; Menietti, Piergiuseppe,
Pietro Micca, nel reale e nell’immaginario, Torino, 2003. 19世紀初めから始まるピエトロ・ミッカの英雄化は、美術だけ
ではなく、他のメディアを通しても行われた。ミッカを町の通りの名前としたり、文学や演劇の分野では彼を題材にした
ものが発表されたりした。Cipolla, Alfonso, Moretti, Giovanni, ”’Diroccata con apoteosi’ il mito di Pietro Micca attraverso il
teatro,” in Torino 1707, Memorie e Attualità,op. cit., pp. 545-557.
（註14）“…che non solo ammaestrerà gli Italiani all’eroica virtù del soldato, ma li inciterà ancora alla virtù civile.” Sella, Quintino,
Discorso pronunziato a Sagliano celebrandosi il centenario di Pietro Micca il 27 agosto 1876, in Discorsi parlamentari di
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Quintino Sella raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Roma, Tipografia della Camera dei Depu-











はこの像の中に安置された。Menietti (2003), op. cit., pp. 55-56; Ibid. (2007), pp. 529, 533.
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